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Uno de los roles que tiene la Universidad por naturaleza es el de la investigación, quien 
es la llamada a presentar a la comunidad los cultivos de sus últimas pesquisas. Y es en 
ese entender que, con una alta dosis de ilusión y esfuerzo, los estudiantes de derecho 
del CIED vienen cumpliendo con esta labor edición tras edición Siempre con la 
convicción de que este desafío vale la pena.
La presente revista es una contribución de conocimientos de jóvenes cusqueños 
dirigido a estudiantes, investigadores y profesionales del derecho que desde su primera 
edición en el año 2001 se ha ido posicionando como una revista de referencia a nivel 
regional y nacional debido al aumento de su calidad y actualidad en su contenido. 
Seguidamente, la revista publica una serie de entrevistas que giran en torno a la 
corrupción, un problema de relevancia nacional y debate actual. Para lo cual los 
estudiantes comparten el dialogo entre los máximos representantes de las Instituciones 
Públicas del Cusco analizado el problema desde diferentes posiciones.
Yachaq, es una revista con periodicidad anual editada por el Centro de Investigación de 
Estudiantes de Derecho de la UNSAAC, y recoge diversos artículos de la comunidad 
jurídica nacional e internacional, los cuales son evaluados por pares, bajo el sistema 
doble par ciego. Además que cuenta con un soporte digital y tiene a disposición las 
ediciones anteriores en la página web del CIED.
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Además, como ya nos tiene acostumbrados, tiene la sección de Derecho y Arte donde 
está vez cuenta con escritos que razonan desde el cine temas de derecho. 
Con alegría y orgullo, presentó YachaQ: Revista de Derecho, Una revista jurídica de 
cusqueños que dejan en alto el nivel educativo universitario del Cusco.
En esta 9na edición Yachaq dentro de su contenido recoge en el apartado de “Sección 
Multidisciplinaria” aportes de alto nivel académico en las diferentes áreas del derecho 
que fueron fruto de reflexiones inéditas.
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